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Teori gerak parabola diperuntukkan bagi siswa tingkat SMA (Sekolah 
Menengah Atas) khususnya kelas XI, siswa yang kurang memahami 
penggambaran pada gerak parabola dan pemahaman materi gerak parabola 
membutuhkan suatu media pembelajaran interaktif tentang teori gerak parabola. 
Media pembelajaran ini akan membantu pemahaman siswa mengenai apakah 
gerak parabola, bagaimanakah contoh gerak parabola, dan rumus apa saja yang 
perlu dihitung pada gerak parabola. Dari sinilah bisa dibuat sebuah aplikasi media 
pembelajaran interaktif gerak parabola menggunakan flash berbasis web yang 
mampu memberikan sebuah pembelajaran fisika khususnya tentang gerak 
parabola. 
Aplikasi media pembelajaran ini mencakup beberapa informasi dan 
pengetahuan mengenai gerak parabola, yaitu semacam animasi gerak parabola, 
materi gerak parabola, soal dan pembahasan gerak parabola, sekilas info dan 
poling untuk menambah wawasan berupa ilmu dan pengetahuan khususnya 
mengenai fisika yaitu gerak parabola kepada user. Pengunjung dapat melihat 
fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh admin, dan secara umum masyarakat dapat 
menikmati aplikasi media pembelajaran interaktif gerak parabola menggunakan 
flash berbasis website. Aplikasi ini menggunakan Adobe Flash CS3, PHP, dan 
database phpmyadmin. 
Dengan adanya aplikasi media pembelajaran interaktif gerak parabola 
menggunakan flash berbasis web ini, siswa dapat mempelajari bagaimana  
visualisasi gerak parabola dengan parameter sudut dan kecepatan sesuai dengan 
nilai yang dimasukkan oleh siswa. 
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1.1 Latar Belakang 
Pembelajaran fisika di sekolah atau madrasah saat ini masih didominasi oleh 
kegiatan guru. Dalam arti guru aktif mengajar dan peserta didik pasif dalam belajar. 
Guru aktif menjabarkan rumus-rumus fisika dengan bantuan media pembelajaran yang 
ada di sekolah, latihan soal-soal, dan sangat jarang dalam menjelaskan deskripsi materi 
pembelajaran fisika tak terkecuali gerak parabola.  
Seringkali siswa khususnya tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) kurang 
memahami penggambaran pada gerak parabola, dan kurang nya pemahaman soal-soal 
atau materi gerak parabola tersebut. Sehingga dibutuhkan suatu media pembelajaran 
interaktif gerak parabola, yang akan membantu pemahaman siswa mengenai apakah 
gerak parabola, bagaimanakah contoh gerak parabola, dan rumus apa saja yang perlu 
dihitung pada gerak parabola. Oleh karena itu, dibutuhkannya suatu media pembelajaran 
yang interaktif untuk mempermudah siswa, khususnya siswa tingkat SMA lebih bisa 
memahami secara luas tentang gerak parabola tersebut.  
Sehingga media pembelajaran interaktif ini dapat mempermudah siswa 
memahami visualisasi gerak parabola dengan parameter tertentu, dengan materi-materi 
gerak parabola yang ada. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Permasalahan yang akan dipecahkan dalam kegiatan ini dapat dirumuskan sebagai 
berikut. 
a. Bagaimana membangun aplikasi media pembelajaran interaktif gerak parabola 
menggunakan Flash berbasis Web? 
b. Bagaimana cara mengelola informasi mengenai pembelajaran gerak parabola 
agar bisa disajikan menggunakan Flash dan Web? 
c. Bagaimana cara mengelola animasi gerak parabola berupa Flash, serta materi 
pembelajarannya tersebut agar bisa disajikan dalam Web? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam laporan ini dapat dituliskan batasan masalah sebagai berikut. 
a. Aplikasi Media pembelajaran interaktif gerak parabola menggunakan Flash 
berbasis Web ini, hanya meliputi animasi gerak parabola yang memakai objek 
bola, dan materi ataupun soal – soal pembahasan berupa gerak parabola serta 
buku tamu menggunakan Website. 
b. Aplikasi Media pembelajaran interaktif ini dibuat dengan membuat desain 
animasi gerak parabola menggunakan Adobe Flash CS3, desain berbasis Web 
menggunakan PHP, notepad++, dan phpMyAdmin sebagai databasenya. 
c. Aplikasi Media pembelajaran interaktif gerak parabola menggunakan Flash 
berbasis Web, ini dibuat dalam bentuk offline. 
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Tujuan dari Tugas Akhir ini ialah membuat Aplikasi Media Pembelajaran 
Interaktif Gerak Parabola menggunakan Flash berbasis Web. 
 
1.5 Manfaat 
Dengan adanya aplikasi Media pembelajaran interaktif gerak parabola 
menggunakan Flash berbasis Web, memiliki manfaat sebagai berikut. 
a. Untuk melihat ilustrasi gambar gerak parabola yang dibuat menggunakan 
Adobe Flash CS3 untuk mendukung model media pembelajaran. 
b. Untuk membantu memberi penjelasan tentang gerak parabola termasuk 
materi dan pembahasan soal-soal mengenai gerak parabola pada website. 
c.  Untuk memberikan materi pembelajaran gerak parabola terhadap siswa 
SMA (Sekolah Menengah Atas) khususnya kelas XI, melalui aplikasi 
media pembelajaran interaktif ini. 
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